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INTISARI
KAPASITAS KOLOM KANAL C GANDA BERPENGISI BETON
RINGAN DENGAN BEBAN EKSENTRIK, Kristian Adi Wibowo, NPM
08.02.13025, tahun 2013, Bidang Peminatan Struktur, Program Studi Teknik Sipil,
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Perancangan struktur yang tahan gempa memerlukan bahan yang ringan
tetapi tetap memiliki kekuatan yang besar. Profil C merupakan bahan yang ringan
dan memiliki kekuatan yang cukup besar tetapi tidak stabil dalam menahan beban.
Dalam struktur, profil C hanya digunakan untuk mendukung beban yang ringan
seperti gording pada atap. Untuk menjaga stabilitas profil C, pada penelitian ini
digunakan profil C ganda yang disatukan dengan dilas dan dengan diisi beton ringan
pada rongganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas kolom profil C
ganda yang dibebani secara eksentrik dan mengetahui hubungan antara kuat beban
dan kuat momen dalam diagram interaksi.
Pengujian dilakukan sebagai kolom, profil C yang digunakan memiliki tinggi
70 mm, lebar 28 mm dan tebal 1,4 mm. Kolom menggunakan profil C ganda dengan
panjang 3000 mm yang disatukan dengan dilas dengan jarak 4h. Pengujian dilakukan
dengan kondisi profil C ganda  tanpa diisi beton ringan dan diisi dengan beton
ringan. Mutu baja profil C adalah 166,16925 MPa dan mutu beton ringan yang
dipakai adalah 15,8899 MPa. Pengujian dilakukan dengan cara profil C ganda diberi
beban secara horizontal dengan jarak eksentrisitas yang bervariasi yaitu 0 mm, 50
mm, dan 150 mm
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kolom profil C ganda tanpa
pengisi beton ringan mampu menahan beban secara berturut-turut pada jarak
eksentrisitas 0 mm, 50 mm dan 150 mm sebesar 1100 kg, 783 kg dan 466 kg,
sedangkan pada kolom profil C ganda berpengisi beton ringan sebesar 2048 kg, 1259
kg dan 783 kg. Dengan pengisian beton ringan mampu meningkatkan kemampuan
menahan beban kolom profil C ganda yang tak berpengisi beton ringan, peningkatan
yang dihasilkan berturut-turut untuk eksentrisitas 0 mm, 50 mm, dan 150 mm yaitu
sebesar 86,181%, 60,792% dan 68,026%.
Kata Kunci : Kapasitas kolom, profil C, kolom langsing, beban eksentrik.
 
 
